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Leksana, Andini Puri. 2015. Assembling of Numbered Heads Together Model
with Helping Picture Media to Increase of Mathematics Learning in
Material Addition and Substraction Fraction. Skripsi. Teacher of
Elementary School Education. Teaching Training and Education Faculty
Muria Kudus  University. Advisors: (1)  Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. (2)
Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd.
Kata kunci : Numbered Heads Together, Picture Media, Mathematics Learning.
The purposes of this research were 1. To know the influence of  numbered
heads together model with helping picture media in increasing the teacher
teaching ability grade IV elementary school 1 Lau in material addition and
substraction fraction. 2. To know to impact improvement of study result of the
student class IV elementary school 1 Lau In material addition and substraction
fraction by numbered heads together model with helping picture media.
Numbered Heads Together model is group discussion with giving number
to each member in a group, there were phases. The first phase: 1. Give a number
2. Ask a question 3. Think together 4. Answer. Whereas, picture media was media
which only can saw and have not within sound element like picture, painting,
photo, etc. Picture media that is used in this action research were picture of apple,
pizza, omelette, and a cake.
This action research conducted in class IV elementary school 1 Lau with
15 students as subject. Available two cycles in ther research, every cycle consist
of 4 steps : planning, implementation, observation, and reflection. The
independent variable was numbered heads together model. Meanwhile the
dependent variable was the result of study. Technique collecting data used
observation technique, interview, test, and documentation. The research
instrument used the observation sheet teacher and student learning outcomes
affective and psychomotor domains, interview and test questions. The technique
of analyzing data that is used was analyze data of quantitative and qualitative.
The result of this research showed that there was increasing teachers’
ability in teaching process from average 74.9 % be good criteria in the first cycle
became 86,6 % be better criteria in the second cycle. There was increasing result
study about cognitive, affective, and psycomotoric. 1. Improvement of study
result about cognitive is looked from improvement class average in the first cycle
72,7 became 78,1 in the second cycle and completeness of classical grown up
from 67% in the first cycle became 87% in the second cycle. 2. Improvement of
study result of students about affective from average 66, 1% be good criteria in
the first cycle became 78, 3% be better in the second cycle. 3. Improvement of
study result about psycomotoric from average 65, 5 be good in the first cycle
became 78,1 be better in the second cycle.
The result of this research the applyment of numbered heads together with
helping picture media could improve mathematics study result of the student class
IV elementary school 1 Lau Dawe Kudus. The researcher explained some
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suggestions, they were. 1. Time allocation in each studying step of numbered
heads together should more pay attention by the teacher. 2. When they were
joining teaching and learning process it’s better for the student to more pay
attention the guidance. 3. The school ought to give policy providing infrastructure
which can support good teaching and learning process. 4. The researcher should




Leksana, Andini Puri. 2015. Penerapan Model Numbered Heads Together
Berbantuan Media Gambar Untuk Meningkatkan Pembelajaran
Matematika Pada materi Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan.
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri
Utaminingsih, M.Pd., (2)  Henry Suryo Bintoro,S.Pd M.Pd.
Kata Kunci : Numbered Heads Together, Media Gambar, Pembelajaran
Matematika.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh model
Numbered Heads Together berbantuan media gambar dalam meningkatkan
keterampilan mengajar guru kelas IV SD 1 Lau pada materi penjumlahan dan
pengurangan pecahan. (2) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas
IV semester 2 SD 1 Lau pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan
melalui model Numbered Heads Together berbantuan media gambar.
Model Numbered Heads Together (NHT) adalah model diskusi kelompok
dengan pemberian nomor pada tiap anggota dalam kelompok, yang terdiri dari
fase 1: penomoran, fase 2: mengajukan pertanyaan, fase 3: berpikir bersama dan
fase 4: menjawab. Sedangkan media gambar adalah media yang hanya dapat
dilihat dan tidak mengandung unsur suara seperti gambar, lukisan, foto, dan
sebagainya. Media gambar yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini
adalah gambar buah apel, pizza, telur dadar dan kue.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 Lau dengan
subjek penelitian 15 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan
refleksi. Variabel bebas adalah model Numbered Heads Together. Sedangkan
variabel terikat adalah hasil belajar. Teknik pengumpulan data menggunakan
teknik observasi,  wawancara, tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang
digunakan yakni lembar observasi guru dan hasil belajar siswa ranah afektif dan
psikomotor, pedoman wawancara, dan soal tes. Teknik analisis data yang
digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan keterampilan guru dalam
mengajar dari rata-rata 74,9% dengan kriteria baik pada siklus I menjadi 86,6%
dengan kriteria sangat baik pada siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar ranah
kognitif, afektif dan psikomotorik. 1) Peningkatan hasil belajar ranah kognitf
dilihat dari peningkatan rata-rata kelas pada siklus I 72,7 menjadi 78,1 pada siklus
II dan ketuntasan klasikal naik dari 67% pada siklus I menjadi 87% pada siklus II.
2) Peningkatan hasil belajar siswa ranah afektif dari rata-rata 66,1% dengan
kriteria baik pada siklus I menjadi 78,3% dengan kriteria baik pada siklus II. 3)
Peningkatan hasil belajar ranah psikomotorik dari rata-rata 65,05 dengan kriteria
baik pada siklus I menjadi 78,1 dengan kriteria baik pada siklus II.
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Numbered Heads
Together berbantuan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar matematika
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siswa kelas IV SD 1 Lau Dawe Kudus. Peneliti menyampaikan beberapa saran
sebagai berikut. 1) Alokasi waktu pada setiap langkah pembelajaran Numbered
Heads Together harus lebih diperhatikan oleh guru. 2) Pada saat mengikuti proses
pembelajaran hendaknya siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh. 3)
Sekolah hendaknya memberikan kebijakan penyediaan sarana yang dapat
mendukung proses pembelajaran dengan baik. 4) Peneliti yang hendak
menerapkan model yang sama, sebaiknya lebih mengasah keterampilan mengelola
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